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Введение.
Вирусны е инф екции заним аю т важное место в общ ей структуре инф екционны х заболе­
ваний. Н аибольш ий удельный вес среди вирусны х инф екций приходится на грипп и острые 
респираторны е вирусны е инф екции (О Р В И ). Данны е инф екции заним аю т первое место по ч а ­
стоте и количеству случаев заболеваний в мире и составляю т до 90%  всех инф екционны х забо­
леваний [1, 2]. Д ля проф илактики  и лечения гриппа и О Р В И  прим еняется огром ны й арсенал 
лекарственны х препаратов из разны х групп  [3 ]. Наибольш ее значение для лечения гриппа и 
О РВИ  имею т средства этиотропной терапии, представленные противовирусны м и лекарствен­
ным и препаратам и [4]. В настоящ ее время представлен огром ны й арсенал противовирусны х 
лекарственны х препаратов, среди которы х наибольш ий удельны й вес заним аю т препараты  для 
лечения гриппа и О РВ И  [5;6].
Цель исследования.
П р о ве сти  ан ал и з стр у к ту р ы  и ассо р ти м ен та закуп аем ы х п р о ти во ви р усн ы х Л П  в 
го сп и тал ьн о м  сегм енте в н атур ал ьн о м  и сто и м о стн о м  вы раж ени и .
Материалы и методы.
Анализ проводился в ГБ  г.Екатеринбурга. Выбор данной медицинской организации 
(М О ) в качестве базы  для проведения исследования обусловлен тем , что  данная организация 
является одной из ведущ их учреж дений систем ы  здравоохранения Свердловской области, ока­
зы ваю щ ая квалиф ицированную  м едицинскую  помощ ь пациентам  с инф екционны м и заболева­
ниям и, в том  числе с диагнозом  грипп  и О РВ И . Кроме того, данная организация имеет несколь­
ко инф екционны х отделений, рассчитанны х на большое количество пациентов. Объектом ана­
лиза служ или: данные территориального Фонда обязательного м едицинского страхования 
Свердловской области (ТФ О М С СО ) за период 1 квартал 2011 г. -  1 квартал 2012 г . В ходе прове­
дения анализа оценивалась общ ая структура закупленны х Л П  в стоим остном  и натуральном  
вы раж ении по кварталам , структура закупленны х противовирусны х Л П , структура ассортим ен­
та закупленны х противовирусны х Л П  по кварталам . Статистическая обработка полученны х 
данны х проводилась с использованием  програм м ы  M icrosoft O ffice Exce l 2007.
Результаты и их обсуждение.
В результате проведенного анализа было установлено, что за период 1 квартал 2011 г. -  
1 квартал 2012 г. ГБ  г.Екатеринбурга было закуплено 924 099 упаковок лекарственных препаратов 
(Л П ) на общую сумму 48 105 367,39  рублей. Объемы закупок лекарственных препаратов (Л П ) в ГБ  
г. Екатеринбурга за период 1 квартал 2011 г. -  1 квартал 2012 г. представлены в табл. 1.
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Т аб л и ц а  1
Объемы закупок лекарственных препаратов (ЛП) в ГБ г. Екатеринбурга 
за период 1 квартал 2011 г. — 1 квартал 2012 г.
П ериод
О бъем ы  зак уп ок  Л П
О бъем ы  закуп ок  п ротивови русн ы х 
Л П
рублей уд.вес, % рублей уд.вес, %
1 квар тал  2011 г. 10 437149,50 21,70 190 0 0 0 ,0 0 2 0 ,38
2 квар тал  2011 г. 7 091 387 ,40 1 4 ,7 4 4 5 0 0 ,0 0 0 ,48
3 квартал  2011 г. 9 966  9 4 0 ,4 1 20,72 324 532,50 34,81
4 квар тал  2011 г. 12  751 533,43 26,51 330  305,50 35,43
1 квар тал  2012 г. 7 85 8  356,65 1 6 ,3 3 83 0 3 8 ,0 0 8 ,90
Итого: 48  105 367,39 100 ,00 932 376 ,00 100 ,00
В результате проведенного анализа было установлено, что  за период 1 квартал 2011 г. -  
1 квартал 2012 г. наибольшее количество лекарственны х препаратов было закуплено в 1 и 4 
кварталах 2011 года. А нализ закупок противовирусны х лекарственны х препаратов показал, что 
их было закуплено 3 655 упаковок на общ ую сум му 932 375,50 рублей. Удельны й вес закуплен­
ны х противовирусны х лекарственны х препаратов в общем объеме лекарственны х препаратов в 
стоим остном  и натуральном  вы раж ении составил 1,94% и 0,40%  соответственно. Наибольш ее 
количество противовирусны х лекарственны х препаратов было закуплено в 3 и 4 кварталах 2011 
года (рис. 1). Э то  обусловлено следствием сезонности данны х заболеваний и подготовкой ГБ  к 
новому эпидем иологическом у периоду заболеваемости вирусны м и инф екциям и.
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Рис. 1. О бъем ы  зак уп лен н ы х  противови русн ы х Л П  в ГБ г.Е катери нбурга  
з а  п ери од  1 квар тал  2011 г. -  1 к вар тал  2012 г. в  стои м остном  в ы р аж ен и и  (в руб.)
Дальнейш ий анализ показал, что  ассортим ент закупленны х противовирусны х Л П  пред­
ставлен 4 действую щ им и вещ ествам и по М Н Н  (М еждународным непатентованны м  наим енова­
ниям ), 6 торговы м и наим енованиям и (Т Н ), 3 Формами вы пуска (Ф В ), 7 ф ирм ам и- 
поставщ икам и (Ф П ) (табл. 2). А нализ противовирусны х лекарственны х препаратов по ф арм а­
кологическом у действию  (эф ф екту) показал, что  среди н и х им ею тся лекарственны е препараты , 
используемые для лечения герпетических инф екций (А цикловир), цитом егаловирусной (Ц М В ) 
инф екции (Ганц икловир), гриппа и О РВИ  (Арбидол, О сельтам ивир). Такж е было установлено, 
что  данные препараты  входят только в 3 из 8 подгрупп группы  « J0 5 A  Противовирусны е препа­
раты  прям ого действия»: « J0 5 A B  Н уклеозиды  и нуклеотиды »; « J0 5 A H  И нгибиторы  нейра- 
м инидазы »; « J0 5 A X  П рочие противовирусны е препараты ».
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Таблица 2
Ассортимент закупленных противовирусных лекарственных препаратов в ГБ 
г. Екатеринбурга за период 1 квартал 2011 г. — 1 квартал 2012 г.
М НН
Торго­
вые
наиме­
нования
(ТН )
(период
заку­
пок)
Форма выпус­
ка (ФВ)
Цена за 
упаков­
ку (P), 
рублей
Количе­
ство
упаковок
(Q)
а 
, 
й
§ 
Э 
Ч
О 
w
Фирма -  
постав­
щик 
(ФП)
Местона­
хождение
поставщика
1 2 3 4 5 6 7 8
Ацикловир Медо- 
вир 
(1кв. 
2011 г.)
порошок для 
приготовле­
ния раствора 
для инфузий
1900,00 100,00 190000,
00
ООО
«Компа­
ния
«Лига 7»
Россия,
Свердлов­
ская
250 мг -  фла­
коны (10) -  
пачки кар­
тонные
область, 
г.Заречный, 
Мира, 37
Ацик­
ловир 
(2кв. 
2011 г.)
таблетки 400 
мг, 10 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные (2) 
-  пачки кар­
тонные
15,00 300,00 4500,00 Филиал 
ЗАО 
Н П К 
«Ка­
трен» в 
г. Екате­
ринбург
Россия, 
Свердлов­
ская об­
ласть, 
г. Екате­
ринбург, 
ул. Аппа­
ратная, 7
Ацик­
ловир 
(3кв. 
2011 г.)
таблетки 200 
мг, 10 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные (2) 
-  пачки кар­
тонные
13,00 600,00 7800,00 Филиал 
ЗАО 
Н П К 
«Ка­
трен» в 
г. Екате­
ринбург
Россия, 
Свердлов­
ская об­
ласть, 
г. Екате­
ринбург, 
ул. Аппа­
ратная, 7
Медо- 
вир 
(3кв. 
2011 г.)
порошок для 
приготовле­
ния раствора 
для инфузий 
250 мг -  фла­
коны (10) -  
пачки кар­
тонные
2068,22 150,00 310233,0
0
ЗАО
фирма
«Центр
внедре­
ния
Протек»
Россия, 
Свердлов­
ская об­
ласть, 
г. Березов­
ский, Чер­
мянская, 2, 
стр 8
Продолжение табл. 2
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1 2 3 4 5 6 7 8
Ацик­
ловир 
(3кв. 
2011 г.)
таблетки 200 
мг, 10 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные (2) 
-  пачки кар­
тонные
13,00 500,00 6500,00 ООО
Меди­
цин-
ское
объ-
едине­
ние
«Новая
боль­
ница»
Россия, 
Свердлов­
ская об­
ласть,
г. Екатерин­
бург, Завод­
ская, 29
Ацик­
ловир 
(4кв. 
2011 г.)
таблетки 200 
мг, 10 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные (2) 
-  пачки кар­
тонные
11,10 700,00 7770,00 ООО
Меди­
цин-
ское
объ-
едине­
ние
«Новая
боль­
ница»
Россия, 
Свердлов­
ская об­
ласть, 
г. Екате­
ринбург, 
Заводская, 
29
Ацик­
ловир 
(4кв. 
2011 г.)
таблетки 200 
мг, 10 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные (2) 
-  пачки кар­
тонные
11,20 400,00 4480,00 О ГУП
«Об-
ласт-
ной
аптеч­
ный
склад»
454091, 
г. Челя­
бинск, ул. 
Кирова, 141
Медо- 
вир 
(4кв. 
2011 г.)
порошок для 
приготовле­
ния раствора 
для инфузий 
250 мг -  фла­
коны (10) -  
пачки кар­
тонные
1743,90 45,00 78475,50 ЗАО
«Им­
перия-
Фар­
ма»
191123, 
г. Санкт- 
Петербург, 
ул. Шпа­
лерная, 34 
Б, пом. 20- 
Н
Ацик­
ловир 
(1кв. 
2012 г.)
таблетки 200 
мг, 10 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные (2) 
-  пачки кар­
тонные
12,39 500,00 6195,00 О ГУП
«Об-
ласт-
ной
аптеч­
ный
склад»
454091, г. 
Челябинск, 
ул. Кирова, 
141
3 2 3295
(90,15%)
615953,50
(66,06%)
6 5
Ганцикловир Циме- 
вен 
(4кв. 
2011 г.)
лиофилизат 
для приготов­
ления раство­
ра для инфу­
зий 500 мг -  
флаконы -  
пачки кар­
тонные
1 565,00 40,00 62600,00 ЗАО
«Р-
Фарм»
123154, 
г. Москва, 
ул. Берза­
рина, 19, 
кор. 1
Циме- 
вен 
(1кв. 
2012 г.)
лиофилизат 
для приготов­
ления раство­
ра для инфу­
зий 500 мг -  
флаконы -  
пачки кар­
тонные
1500,00 20,00 30000,00 ЗАО
«Р-
Фарм»
123154, 
г. Москва, 
ул. Берза­
рина, 19, 
кор. 1
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 § ?0, 
,6 
6 
1,
92600,00
(9,93%)
1 1
Метилфенил- 
тиометил- 
диметиламино- 
метил- 
гидроксибро- 
миндол карбоно­
вой кислоты эти­
ловый эфир
Арби- 
дол 
(4кв. 
2011 г.)
капсулы 100 
мг, 5 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные (8) 
-  пачки кар­
тонные
643,65 200,00 128730,00 ООО
Меди­
цин-
ское
объ-
едине­
ние
«Новая
боль­
ница»
Россия, 
Свердлов­
ская об­
ласть, 
г. Екате­
ринбург, 
Заводская, 
29
1 1 200,00
(5,47%)
128730,00
(13,81%)
1 1
Осельтамивир Та-
мифлю 
(4кв. 
2011 г.)
капсулы 75 
мг, 10 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные -  
пачки кар­
тонные
965,00 50,00 48250,00 ООО
Меди­
цин-
ское
объ-
едине­
ние
«Новая
боль­
ница»
Россия, 
Свердлов­
ская об­
ласть, 
г. Екате­
ринбург, 
Заводская, 
29
Та-
мифлю 
(1кв. 
2012 г.)
капсулы 75 
мг, 10 шт. -  
упаковки 
ячейковые 
контурные -  
пачки кар­
тонные
936,85 50,00 46842,50 Фили­
ал ЗАО 
Н П К 
«Ка­
трен» в 
г. Ека­
терин- 
бург
Россия, 
Свердлов­
ская об­
ласть, 
г. Екате­
ринбург, 
620137 г. 
Екатерин­
бург, ул. 
Аппарат­
ная, 7
1 1 100,00
(2,74%)
95092,50
(10,20%)
2 2
Итого: 6 3 - 3655,00
(100,00%)
932376,00
(100,00%)
7 6
А нализ показал, что  лидером закупок среди противовирусны х Л П  за период 1 квартал 
2011 г. -  1 квартал 2012 г. является «Ацикловир», которого было закуплено 3295 упаковок на 
общ ую сум му 615953,50 рубля, что  составляет 90,15% и 66,06%  соответственно от всех закуп­
ленны х противовирусны х лекарственны х препаратов. Больш ие объемы закупок данного лекар­
ственного препарата ГБ  говорят о том, что  у  пациентов в качестве сопутствую щ его заболевания, 
помимо основного вы ступает герпетическая инф екция.
Объемы закупленны х противовирусны х Л П  (по Т Н  (М Н Н ) Л П ) в стоим остном  и н ату­
ральном вы раж ении приведены на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. О бъем ы  зак уп лен н ы х  противови русн ы х Л П  (по ТН  (М Н Н ) Л П ) в ГБ г .Е катери нбурга  
з а  п ери од  1 к вар тал  2011 г. -  1 квар тал  2012 г. 
в  стоим остном  в ы р аж ен и и  (в руб.)
Рис. 3. О бъем ы  зак уп лен н ы х  противови русн ы х Л П  (по ТН  (М Н Н ) Л П ) в ГБ г.Е катери нбурга  
за  п ери од  1 квар тал  2011 г. -  1 к вар тал  2012 г. в  н атуральн ом  в ы р аж ен и и  (в упаковках)
А нализ объемов закупок противовирусного Л П  (по М Н Н ) «Ацикловир» по кварталам  в 
стоим остном  вы раж ении показал, что  наибольш ее количество его было закуплено в 1, 3 и 
4 кварталах 2011 г. (рис. 4 ), а в натуральном  вы раж ении в 3 и 4 кварталах 2011 г. (рис. 5).
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Рис. 4. О бъем ы  закуп ок  п ротивови русн ого  Л П  (по М Н Н ) «А цикловир»  в ГБ г .Е катери нбурга  
(по к вар тал ам ) з а  п ери од  1 к вар тал  2011 г. -  1 к вар тал  2012 г. в  стои м остном  в ы р аж ен и и  (в руб.)
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Рис. 5. О бъем ы  закуп ок  п ротивовирусного  Л П  (по М Н Н ) «А ци клови р»  в ГБ г .Е катери нбурга 
(по квар тал ам ) з а  п ери од  1 квар тал  2011 г. -  1 к вар тал  2012 г. в  н атуральн ом  в ы р аж ен и и  (в упаковках)
А нализ объемов закупок противовирусного Л П  (по М Н Н ) «Ганцикловир» по кварталам  
показал, что  данны й препарат был закуплен в 4 квартале 2011 г. в количестве 40 упаковок на 
общ ую сумму 62600,00  рублей и 1 квартале 2012 г. в количестве 20 упаковок на общ ую сумму 
3 0 0 0 0 ,0 0  рублей. В остальны е периоды данны й препарат не закупался.
А нализ объемов закупок противовирусного Л П  (по М Н Н ) «Арбидол» по кварталам  по­
казал, что  данны й препарат был закуплен только в 4 квартале 2011 г. в количестве 200 упаковок 
на общ ую сум му 128730,00 рублей. В остальные периоды данны й препарат не закупался.
А нализ объемов закупок противовирусного Л П  (по М Н Н ) «Осельтам ивир» по кварталам  
показал, что  данны й препарат был закуплен в 4 квартале 2011 г. в количестве 50 упаковок на 
общ ую сумму 48250,00 рублей и 1 квартале 2012 г. в количестве 50 упаковок на общ ую сумму 
46842,50 рублей. В остальны е периоды данны й препарат не закупался. Больш ие объемы заку­
пок противовирусны х препаратов «Арбидол» «Осельтам ивир» в данны й период времени 
(4 квартал 2011 г. и 1 квартал 2012 г.) обусловлены  наибольш ей заболеваемостью пациентов в 
данны й период гриппом  и О РВ И .
А нализ ассортим ента закупленны х противовирусны х Л П  по формам вы пуска (Ф В ) пока­
зал, что  они представлены  следую щ ими 3 формам и: таблетки, лиоф илизаты  (порош ки) для 
приготовления раствора для инф узий, капсулы  (табл. 3).
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Т аб л и ц а  3
Удельный вес закупленных противовирусных лекарственных препаратов 
по формам выпуска (ФВ) в стоимостном и натуральном выражении
Ф орм а вы п уска (ФВ)
К оличество зак уп лен н ы х  п ротивови русн ы х 
л екарствен н ы х  п репаратов
в стоим остном  в ы раж ен и и в н атуральн ом  в ы раж ен и и
рублей уд.вес, % уп аковок уд.вес, %
Т аблетки 37 245 ,00 3 ,9 9 3000,00 82,08
Л и о ф и л и зат ы  (п орош ки) д л я  п р и го ­
то вл ен и я  раствора д л я  и н ф узи й 671 308,50 72,00 3 5 5 ,0 0 9 ,71
К апсулы 223 822 ,50 24,01 3 0 0 ,0 0 8,21
Итого: 932 376 ,00 100 ,00 3 655 ,00 1 00 ,00
И з табл. 3 видно, что  наибольш ий удельны й вес среди закупленны х противовирусны х 
лекарственны х препаратов по формам вы пуска (Ф В ) в стоим остном  вы раж ении заним аю т лио- 
ф илизаты  (порош ки) для приготовления растворов для инф узий (72,00% ) (ри с.6), а в натураль­
ном вы раж ении таблетки (82 ,08% ) (рис.7).
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Рис. 6. О бъем ы  закуп ок  п ротивови русн ы х Л П  (по ф о р м ам  вы пуска) в ГБ г. Е катери н бурга  
за  п ери од  1 квар тал  2011 г. -  1 к вар тал  2012 г. в  стои м остном  в ы р аж ен и и  (в руб.)
Рис. 7. О бъем ы  закуп ок  п ротивови русн ы х Л П  (по ф о р м ам  вы пуска) в  ГБ г. Е катери н бурга  
за  п ери од  1 квар тал  2011 г. -  1 к вар тал  2012 г. в  н атуральн ом  в ы р аж ен и и  (в упаковках)
Анализ ассортим ента закупленны х противовирусны х лекарственны х препаратов по 
ф ирм ам -поставщ икам  показал, что  они представлены  7 фирм ам и, располож енны м и в 6 городах 
России (табл. 4).
Т аб л и ц а  4
Удельный вес фирм-поставщиков по объему поставляемых противовирусных ЛП  
(в стоимостном и натуральном выражении)
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К оличество зак уп лен н ы х  п ротивови русн ы х 
л екарствен н ы х  п реп аратов
в стоим остном  в ы раж ен и и в н атуральн ом  в ы раж ен и и
рублей уд.вес, % уп аковок уд.вес, %
ООО «К ом п ан и я  «Л и га  7» (г. З ар еч н ы й ) 190 000,00 20,38 100 ,00 2 ,7 4
Ф илиал  ЗАО Н П К  "К атрен" (г. Е кате­
ринбург) 5 9  1 4 2 ,5 0 6 ,3 4 950,00 26,00
Зак р ы то е  акц и он ерн ое  общ ество ф и р м а 
«Ц ен тр  вн ед р ен и я  «П ротек»  (г. Б ере­
зовский)
310 233,00 33,27 150,00 4 ,1 0
ООО М едицинское объ ед и н ен и е «Н овая  
бол ьн и ц а»  (г. Е катеринбург) 191 250,00 20,52 1 450,00 3 9 ,6 7
ОГУП «О бластной  ап течн ы й  склад»  
(г. Ч ел яб и н ск ) 10 675 ,00 1,14 900,00 24,62
З ак р ы то е  ак ц и он ерн ое  общ ество 
«И м п ери я-Ф арм а»  (г. С анкт-П етербург) 7 8  4 7 5 ,5 0 8,42 4 5 ,0 0 1 ,2 3
З ак р ы то е  ак ц и он ерн ое  общ ество 
«Р-Ф арм » (г. М осква) 92 6 0 0 ,0 0 9 ,9 3 6 0 ,0 0 1,64
Итого: 932 376 ,00 100 ,00 3 655 ,00 100 ,00
Наибольш ий удельны й вес по объему поставляем ы х противовирусны х лекарственны х 
препаратов в стоим остном  вы раж ении заним аю т: ЗА О  фирм а «Ц ентр внедрения «П ротек» 
(г. Березовский) (310233,00 руб. или 33,27% ), ООО М едицинское объединение «Н овая больни­
ца» (г. Екатеринбург) (191250,00 руб. и ли  20,52% ) и ООО «Ком пания «Л ига 7» (г. Заречны й) 
(190 000,00  руб. и 20,38% ) (ри с.8), а в натуральном  вы раж ении заним аю т: ООО М едицинское 
объединение «Н овая больница» (г. Екатеринбург) (1450 упаковок или 39,67% ), Ф илиал ЗА О  
Н П К  «Катрен» (г. Екатеринбург) (950 упаковок или 26 ,00 % ), О ГУ П  «О бластной аптечны й 
склад» (г. Ч елябинск) (9 0 0  упаковок или 24,62% ) (рис.9).
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Рис. 8. С труктура ф и рм -п оставщ и ков, п оставляю щ и х в ГБ г .Е катери нбурга  п ротивови русн ы е Л П  
за  п ери од  1 к вартал  2011 г. -  1 квар тал  2012 г. в  стоим остном  вы р аж ен и и  (в руб.)
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Рис. д. С труктура ф и рм -п оставщ и ков, п оставляю щ и х в ГБ г .Е катери нбурга  противови русн ы е Л П  
за  п ери од  1 квар тал  2011 г. -  1 к вар тал  2012 г. в  н атуральн ом  вы р аж ен и и  (в упаковках)
Дальнейш ий анализ ассортим ента закупленны х противовирусны х лекарственны х пре­
паратов по территориальном у признаку ф ирм -поставщ иков показал, что  наибольш ий удель­
ны й вес в стоим остном  вы раж ении заним ает Свердловская область (750 625,50 рублей или 
80,51% ), представленная 3 городами: г. Березовский (41,33% ), г. Екатеринбург (33,36% ), 
г. Заречны й (25,31% ) (табл. 5).
Т аб л и ц а  5
Удельный вес фирм поставщиков (по территориальному признаку) 
по объему закупленных противовирусных лекарственных препаратов 
в стоимостном и натуральном выражении
М естонахож дение п оставщ и ка
К оличество зак уп лен н ы х  прот 
п р еп а
’и вовирусн ы х л екарствен н ы х  
ратов
в стоим остном  в ы раж ен и и в н атуральн ом  вы раж ен и и
рублей уд.вес, % уп аковок уд.вес, %
г. З ар еч н ы й 190  000,00 20,38 100 ,00 2 ,7 4
г. Е катери н бург 250  392,50 2 6,8 6 2 400,00 6 5,67
г. Б ерезовски й 310  233,00 33,27 150,00 4 ,1 0
г. Ч ел яб и н ск 10 675 ,00 1,14 900,00 24,62
г. С анкт-П етербург 7 8  4 7 5 ,5 0 8,42 4 5 ,0 0 1,23
г. М осква 92 6 0 0 ,0 0 9 ,9 3 6 0 ,0 0 1,64
Итого: 932 376 ,00 100 ,00 3 655 ,00 100 ,00
Н а рис. 10 и 11 приведено распределение фирм -поставщ иков по территориальному призна­
ку по объемам поставляемых противовирусных Л П  в стоимостном и натуральном выражении.
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Рис. 10. Р асп редел ен и е ф и рм -п оставщ и к ов  по тер р и то р и ал ьн о м у  п ри зн аку , поставляю щ и х 
в ГБ г .Е катери нбурга  противови русн ы е Л П , з а  п ери од  1 к вар тал  2011 г. -  1 квар тал  2012 г.
в  стоим остном  в ы р аж ен и и  (в руб.)
И з рис. 10 видно, что наибольш ий удельный вес в стоимостном выражении занимают: 
г.Березовский, г.Екатеринбург и г.Заречны й, т.е. города, расположенные в Свердловской области.
0
г.Зареч г.Екате г.Берез г.Челяб г.Санкт- г.Моск
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Рис. 11. Р асп ределен и е ф и рм -п оставщ и к ов  по терри тори ал ьн ом у  п ри зн ак у , поставляю щ и х 
в ГБ г .Е катери нбурга  противови русн ы е Л П , з а  п ери од  1 к вар тал  2011 г. -  1 квар тал  2012 г. 
в  н атуральн ом  в ы р аж ен и и  (в упаковках)
И з рис. 11 видно, что  наибольш ий удельны й вес среди ф ирм -поставщ иков по количеству 
поставляем ы х упаковок противовирусны х лекарственны х препаратов заним аю т: 
г.Екатери нбург и г.Челяби нск.
Выводы:
1. Бы ло установлено, что  за период 1 квартал 2011 г. -  1 квартал 2012 г. ГБ  
г.Екатеринбурга было закуплено 924 099 упаковок лекарственны х препаратов на общ ую сумму 
48 105 367,39 рублей. Наибольш ее количество лекарственны х препаратов закуплено в 1 и 4 
кварталах 2011 года. В результате анализа установлено, что  за рассматриваемы й период было 
закуплено 3 655 упаковок противовирусны х лекарственны х препаратов на общ ую сумму 
932 375,50 рублей. Наибольш ее количество противовирусны х лекарственны х препаратов за­
куплено в 3 и 4 кварталах 2011 года. Лидером закупок среди противовирусны х Л П  за период 
1 квартал 2011 г. -  1 квартал 2012 г. является «Ацикловир», которого было закуплено 3295 уп а­
ковок на общ ую сумму 615953,50 рублей.
2. А нализ объемов закупок противовирусны х Л П , используем ы х для лечения гриппа и 
О РВ И , показал, что  за период 1 квартал 2011 г. -  1 квартал 2012 г. ГБ  г.Екатеринбурга было за­
куплено 200 упаковок «Арбидола» на общ ую сум му 128730,00 рублей и 100 упаковок О сельта-
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мивира» на общ ую сумму 95 092,50 рублей. Данные лекарственны е препараты  бы ли закуплены  
в 4 квартале 2011 г. и 1 квартале 2012 г., что  обусловлено наибольш ей заболеваемостью пациен­
тов гриппом  и О РВИ  в данны й период времени.
3 . Наибольш ий удельны й вес среди закупленны х противовирусны х лекарственны х пре­
паратов по формам вы пуска (Ф В) в стоим остном  вы раж ении заним аю т лиоф илизаты  (порош ­
ки) для приготовления растворов для инф узий (72,00% ), а в натуральном  вы раж ении таблетки 
(8 2 ,0 8 % ).
4. А нализ ассортим ента закупленны х противовирусны х лекарственны х препаратов по 
фирм ам -поставщ икам  показал, что  они представлены  7 фирм ам и, располож енны м и в 6 городах 
России. Наибольш ий удельны й вес по объему поставляем ы х противовирусны х лекарственны х 
препаратов в стоим остном  вы раж ении заним аю т: ЗА О  фирм а «Ц ентр внедрения «Протек» 
(г. Березовский), ООО М едицинское объединение «Н овая больница» (г. Екатеринбург) и ООО 
«Ком пания «Л ига 7» (г. Заречны й). Н аибольш ий удельны й вес среди ф ирм -поставщ иков в сто ­
имостном вы раж ении заним ает Свердловская область, представленная 3 городами: г. Березов­
ский , г. Екатеринбург, г. Заречны й.
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